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  During our past 13 years of experience， we have seen 3 cases of bilateral testicular tumors， which
account for 5．60／， of all the testicular tumors seen during this period． Pathologically the 6 tumors
were confirrned to be seminomas， but each tumor was supposed to have developed independently
of the other tumor． All ofthe patients were treated with inguinal orchiectomy， irradiation and chemo－
therapy， and they are alive free of tumors． The contralatcral lesion appeared 3 months，8皿onths
and 9 years after the first tumor had appeared． A total of 161 cases of bilateral testicular tumors
reported in Japan are summarized and studied concerning incidence， age， histology， interval， prognosis
and mechanism of the tumorigenesis．
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i血沈；lo mm／hr， TP．；7．39／dl， GoT；231．U／1，
GPT； 241．U．／1， Alp J 341．U．II， LDH； 1831．U．／1，
BUN； 15 mg／dl， CEA； 2．59 ngfml， AFP； 1，600 ngfml，











































T．P．； 8，2 g／dl， GOT； 26 1．U．／1， GPT； 22 1．U．fl， Alp；
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GOT； 191．U．fl， GPT； 271．UVI， LDH； 2701．U．／1，
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Table 1。本邦における両側睾丸腫瘍症例（古畑ら，野辺ら，．吉田らの報告例以外）
No・ 報告者 年度 年齢 発生時期 組織所見 文． 献
129 飯塚ら  1955 85巳
130 斉藤   1957 37
131 坂西ら  1958 39
132．井原ら  1962 24
133 郡ら   1962 10ヵ月
134 徳永ら  1965 36
135 藤本ら  1968 8ヵ月
136  飯t家ら   1968  9
137 山口ら  1969 4歳5ヵ月
138 鎮西ら  1969 3歳6ヵ月
139 藤井ら  1969 10ヵ月
140 大槻ら  1970 3歳4ヵ月
141 川倉ら   1974  5
142 ，1｝倉ら  、1974  5
143 大井ら  1975 39
144 大野ら  1975 24
145 大北ら  1975 5
146 大北ら  ．1975 16
147 神谷ら  1975 18
148 山際ら  1976 9ヵ月
149 星ら   1977 7
150 中森ら   1978 28
151 米沢ら  1979 69
152 国沢ら  1980 29
153 原ら 1980 31
154 稲井ら   1981 46
155 小松原ら 1981 6
156  内山ら   1981 64
157 追田ら  1981 58
158．?{ら  1981 45
159  自験例   1982 29
－1 60  自験｛列   1982 25
161 自験f列   1982 47
  同 時
  同 時
  同 時
右→左（6ヵ月〉
右→左（7年）
  同 時
  同 時
  同 時
  同 時
  同 時
  同 時
  同 時
  同 時
  同 時
  同 時
  同 時
  同．時
  同 時
  同 時
  同 時
  同 時
  同 時
  同 時
  同 時
左→右（5ヵ月）
  同 時
  同 時
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          Table 3．本邦両側睾丸腫瘍の組織別例数
1）両側の組織が同じもの（134例）          2）両側の組織が異なるもの（19例）





42 細網肉腫    24
7 白血病浸潤   24
2 肉 腫      9
3 リンパ肉腫   8
  問質細胞腫   5
  横紋筋肉腫    3
  悪性リンパ腫  2』
  円形細胞腫    2
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Table 5．．本邦における停留睾：丸に合併した両側睾丸腫蕩
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      症状により適宜増減。
      慢性肝疾患には，








   包装 20ml 5管・30管， 5 ml 5管・50管， 2 ml 10管。100管
       濠使用上の注意は，製品の添付文書をご参照下さい●
健保適用
   納服療灘は■p5盟番回7Z錠二号
                     包装 1000錠，5000錠
嚇難ミノファーゲン製薬本舗（〒160）東京都新宿区新宿3－1－12
